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回収数は、1,630、有効回答率は 64％である。調査時期は、平成 28 年 8 月から 9 月、調査内容は
料理の手作り度、惣菜など加工食品の摂取頻度、献立決定因子、料理の手作り度、親から子への料
理伝承についての意識、調理器具、主菜（魚料理・肉料理）の摂取頻度及び意識などである。
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